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Introdução: Destaca-se a aplicação do estágio profissional como curriculo de ensino, 
visando adaptar o acadêmico a área de atuação. O intuito da empregabilidade 
desta modalidade é mesclar o aprendizado teórico com a técnica.  Objetivo: 
Participar das atividades práticas profissionais em um hospital publico no oeste de 
Santa Catarina Método: As atividades foram realizadas no Hospital Municipal de 
Ponte Serrada-SC, na unidade de atividade radiológica, unidade pública custeada 
por verba destinada a COVID-19. A carga horária de atividades foi de 80 horas. 
Divididos em 15 dias. Durante o período, várias atividades foram realizadas, sempre 
acompanhadas pelo profissional responsável. Resultados: Tratando-se de uma uma 
unidade de atividades radiológicas que aplicam atendimento ao público a partir do 
SUS e, enfase ao diagnóstico do Coronavírus, outras solicitações de investigações 
foram efetuadas. Foram atendidos 141 (cento e quarenta e um) pacientes, recebidos 
pela equipe, encaminhados pelo Hospital,  Posto de Saúde e unidades particulares. 
O estágio contemplou a observação, a atuação e a técnica das incidências 
praticadas, método e posicionamentos empregados. A faixa etária do grupo 
atendido variou entre 1 (um) ano e 90 (noventa) anos, e a técnica dominante foi a 
de Radiografia de Tórax, em Postero Anterior e Perfil, totalizando 50% dos 
atendimentos. Predominando o atendimento ao público masculino, o qual 
representou 56% do total. Ademais, o período foi marcado, também, por visitas, do 
Controle de Qualidade e Técnicos do Sistema. E, através destes, sensibilidades no 
equipamento foram constatadas, considerando a atenção do profissional das 
técnicas uma aliada na conservação. Conclusão: Conclui-se que o contexto das 
atividades dos profissionais das áreas de imagens radiológicas, proporciona 
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habilidades durante o contato com o paciente. Os  profissionais do campo 
radiológico são responsáveis pela captura de imagens a serem analisados, onde a 
visão a olho nu, é impossibilitada de avaliação concisa. 
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